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ПЕРЕДМОВА
Звернення освіти до  людини, її особистісної сфери, 
індивідуальності, самореалізації у  творчій діяльності, 
зосередження уваги на розвитку та саморозвитку є чин­
ником наукової рефлексії нових тенденцій. Епіцентром 
нової методології стають не  знання й  навіть не  умови 
оволодіння ними, а людина в її цілісності як суб’єкт влас­
ного життя, культури та історії. З погляду цілісності лю­
дини освітній процес розглядають як конструкт, спрямо­
ваний на  розвиток сутнісних духовних сил особистості 
в напрямі саморозвитку і самоорганізації. Погляди такої 
людини відзначаються прогностичним підходом, орієн­
тацією на позитивні тенденції життя та професійні досяг­
нення. Антропологічний підхід проголошує основним 
пріоритетом розвиток духовного потенціалу особистос­
ті в освітньому процесі і визначає найважливіші склад­
ники постнекласичної мистецької освіти.
Постнекласичну мистецьку освіту розглядаємо як 
цінність, що зберігає в  собі особистісний погляд люди­
ни на світ, мистецтво, себе як творця мистецьких ціннос­
тей та  їх творіння; самоорганізовану систему, що інте­
грує в своїй основі саморозвиток музичного мистецт ва 
та  людини, яка перебуває в  концептуальному полі 
міжсуб’єктних відносин; процес ціннісного становлення 
особистості в медіапросторі, що осягає музичні цінності 
й створює нові у творчій діяльності; результат ціннісної 
взаємодії учасників освітнього процесу, в  якому освіта 
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несе в собі синергетичну єдність модусів часу: Минуле, 
Теперішнє та Прийдешнє.
«Розвиток духовного потенціалу особистості в  пост­
некласичній мистецькій освіті» — це перша монографія, 
у якій висвітлено антропологічний синтез методологіч­
них підходів у сучасній мистецькій освіті. Авторська ін­
терпретація постнекласичної мистецької освіти визна­
чає зміст і  структуру цієї монографії. Варто зазначити, 
що історична ретроспектива актуальності проблеми по­
требувала залучення авторських матеріалів з  видання 
«Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера 
музичного мистецтва» (К., 2004), що дало змогу яскраві­
ше представити транзитивний період становлення по­
стнекласичної мистецької освіти. 
Сучасна наука поставила у  центр досліджень 
всеохоплю вальну міждисциплінарність, що інтегрує різ­
ні галузі наукового знання (не тільки соціально­гумані­
тарного, а й природничого) навколо проблеми цілісно­
го пізнання Людини. Духовний компонент, закладений 
в  основу мистецької освіти, стане тим наріжним каме­
нем, який підніме освіту на засадах інтегративності, між­
дисциплінарності, цілісності задля розвитку духовного 
потенціалу особистості. Саме така особливість постне­
класичної мистецької освіти дає змогу сподіватися, що 
майбутні професіонали будуть носіями творчої ініціати­
ви й громадянської активності.
Уведення просторових понять у  дослідження ду­
ховного потенціалу особистості викликало необхід­
ність перегляду лінійних уявлень про  освітній процес 
як каузально визначений процес, у  якому розвиваєть­
ся особистість професіонала. Основою для  цього стає 
постнекласичний тип раціональності, який уможлив­
лює розуміння людини в освіті як центру, мети і ціннос­
ті пізнання. Смислове поле постнекласичної мистецької 
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освіти є досить широким і  багаторівневим, пов’язаним 
з  масштабом тих чи інших явищ у  соціальній практиці 
та медіапросторі. Така багатогранність передбачає ство­
рення образу бажаного майбутнього, формування ці­
лей та засобів для його досягнення в науково­дослідних 
проектах, науково­педагогічних школах з  урахуванням 
нової освітньої парадигми.
У монографії синтезовано погляди автора на  роль 
різних видів мистецтва у формуванні майбутніх учителів 
музичного мистецтва, водночас музичну освіту розгля­
нуто в міждисциплінарному контексті.
